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ABSTRAK
Kata kunci: kemampuan lempar cakram.
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Lempar Cakram Gaya Menyamping pada Siswa SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten
Nagan Raya Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan lempar cakram gaya
menyamping siswa SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun pelajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah
sebanyak 107 siswa. Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti mengambil 25% dari keseluruhan populasi
untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik {purposive sampling) yakni berjumlah 27 orang siswa. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kemampuan lempar cakram gaya menyamping. Data dianalisis dengan
menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa klasifikasi kemampuan
lempar cakram siswa SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun pelajaran 2013/2014 secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa: (1) sebanyak 13 orang siswa (48,14%) memiliki kemampuan lempar cakram dalam kategori sedang, dan (2)
sebanyak 14 orang siswa (51,86%) memiliki kemampuan lempar cakram dalam kategori kurang. Jadi dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa secara keseluruhan kemampuan lempar cakram siswa SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun
pelajaran 2013/2014 masih tergolong dalam kategori kurang.
